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ABSTRAK 
Rumah Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup 
kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Usaha Rumah 
Makan adalah suatu usaha yang dinyakini merupakan salah satu bentuk usaha 
ekonomi yang memiliki prospek cukup bagus, bahkan dalam kondisi krisis 
sekalipun. Namun sering kali ada usaha yang terjadinya suatu gulung tikar akibat 
tidak mampu mempertahankan jumlah pengunjungnya. Pada umumnya pengguna 
juga bingung dalam memilih restoran maupun rumah makan di sekitar Solo dengan 
berbagai faktor yang dialami seperti bingungnya lokasi rumah makan yang akan 
dikunjungi, kategori makanan yang ada di kota Solo dan ragu nya pengunjung 
dalam memilih apakah restoran maupun rumah makan tersebut sudah benar-benar 
halal disediakan untuk pengunjung.  
 Web Admin dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dengan 
framework Codeigniter. Sedangkan aplikasi android dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman java dengan menggunakan IDE Android Studio 2.3.1. 
Perancangan sistem dalam pembuatan aplikasi Finding Food yaitu tabel kebutuhan 
fungsional, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence 
Diagram, dan Entity Relationship Diagram untuk perancangan Basis Data. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi yang didalamnya terdapat data 
informasi dari rumah makan yang dapat diakses lewat smartphone berbasis android. 
Dilengkapi dengan fasilitas berupa GPS, rating dan menambahkan komentar 
sebagai fitur pelengkap aplikasi. 
 
Kata Kunci : Android, Aplikasi , Rumah Makan , Makanan Halal 
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ABSTRACT 
 
A restaurant is any commercial venue where the scope of its activities 
provides food and drink for the public. Restaurant Business is a business that is 
believed to be one form of economic business that has a pretty good prospect, even 
in crisis conditions though. But often there is a business that the occurrence of a 
fold because unable to maintain the number of visitors. In general, users are also 
confused in choosing restaurants and restaurants around Solo with various factors 
experienced such as confusion of the location of the restaurant to be visited, the 
food category in the city of Solo and doubt his visitors in choosing whether the 
restaurant or restaurant is really True halal provided to visitors. 
Web Admin is built using php programming language with Codeigniter 
framework. While the android application built using java programming language 
by using IDE Android Studio 2.3.1. The design of systems in the manufacture of 
Finding Food applications are tables of functional requirements, Use Case 
Diagrams, Class Diagrams, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, and Entity 
Relationship Diagram for Database design. 
The end result of this research is the application in which there is data 
information from the restaurant that can be accessed via android based smartphone. 
Equipped with GPS facilities, rating and adding comments as a complementary 
feature of the application. 
Keywords: Android, Applications, Restaurants, Halal Foods 
